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Награждение почетной грамотой, объявление благодарности – данное мероприятие оказывает 
на работника положительное этическое влияние и приносит ему нравственное удовлетворение. 
При этом ожидаемый экономический эффект от его реализации может составить 1712,73 млн. руб. 
Тех работников Кобринского хлебозавода, которые принимали активное участие в создании 
качественного и конкурентоспособного продукта, а так же работали в течение года без отгулов, 
больничных, приходили на свое рабочее место без опозданий следует поощрить приобретенными 
грамотами и благодарственными письмами. Таким образом, те работники, которые ещѐ не сумели 
чего–то достичь, будут подтягиваться до нужного уровня. Каждый будет стремиться к небольшой 
награде, а хлебозавод выиграет от этого во много раз. 
Для повышения мотивации трудового коллектива хлебозавода так же целесообразно осуществ-
лять выплаты к заработной плате. Это могут быть выплаты в виде денежного вознаграждения за 
отказ от курения, сотрудникам, не пропустившим ни одного рабочего дня в течение года по при-
чине болезни, работникам, которые не использовали свои отпуска. Для этого от годового фонда 
оплаты труда целесообразно начислить 20% премии. В результате ожидаемый экономический эф-
фект составит 1200,7 млн. руб.  
Как видим, полученные расчеты показывают, что внедрение предложенных мероприятий суще-
ственно не скажется на конечных финансовых результатах завода, но для работников это будет 
хороший стимул более усердно и производительно трудиться. 
Таким образом, данные мероприятия должны обеспечить эффективность мотивационной си-
стемы, что способствует улучшению качества продукции за счет желания персонала работать, 
снижению текучести кадров – персонал просто будут любить свою работу. В целом правильное 
использование мотивационных методов позволит сделать Кобринский хлебозавод более успеш-
ным предприятием. 
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Для обеспечения эффективной производственной и непроизводственной деятельности пред-
приятия в условиях конкуренции необходимо обоснованное принятие оперативных управленче-
ские решений. Но, если предприятие хочет в будущем остаться на рынке и быть конкурентоспо-
собным, оно также должно работать на достижение долгосрочных целей.  
Планирование является одной из функций экономического управления любым производствен-
ным объектом — экономикой страны в целом, регионом, отраслью материального производства, 
каждым предприятием. [1, с.37] 
Стратегическое управление основывается на активном формировании будущего положения 
предприятия, базирующегося на системном анализе текущего состояния, динамике функциониро-
вания и положения предприятия на рынке, с использованием методов разработки и обоснования 
стратегии предприятия с учѐтом изменения ситуации во внешней среде функционирования. 
Стратегия компании представляет собой обобщающую модель действий, необходимых для до-
стижения поставленных целей путем координации и распределения ресурсов компаний. Ее цель – 
добиться долгосрочных конкурентных преимуществ, которые обеспечат компаниям высокую рен-
табельность. [4, c.58] По
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Актуальность выбранной темы состоит в том, что разработка и реализация стратегии развития 
предприятия является одним из основных составляющих любого управленческого процесса. При 
этом в процессе формирования стратегии развития предприятия большое внимание уделяется ис-
пользованию методов экспертного оценивания, предназначенных для работы, как с количествен-
ной, так и с качественной информацией. 
Для разработки перспективного стратегического планирования необходимо проанализировать 
элементы внешней и внутренней среды организации, которые находится во взаимосвязи и взаимо-
зависимости друг с другом. Практическая значимость проведенного исследования раскрыта на 
примере ОАО «Любанский сыродельный завод». 
Внутреннюю среду организации можно характеризовать следующими показателями (состояние 
на 2011 год): 1) Основные фонды. Наличие основных средств на балансе – 32622 млн. руб., коэф-
фициент износа ОС – 71,9%, коэффициент годности 28,1%; 2) Оборотные активы в денежном вы-
ражении составили 22955 млн. руб., в том числе запасы и затраты 11,9%, готовая продукция и то-
вары 46,8%, дебиторская задолженность 21,3%, финансовые вложения и денежные средства 20%; 
3) Трудовые ресурсы. Общая численность работающих на предприятии 264 человека, текучесть 
кадров незначительная 2,1%, Общий рабочий фонд времени 587520 человеко–часов; 4) Финансо-
вое состояние предприятия характеризуется тремя коэффициентами ликвидности, которые нахо-
дятся в пределах нормы. 
Внешняя среда является источником, питающим организацию ресурсами, необходимыми для 
поддержания ее внутреннего потенциала на должном уровне. Изучение непосредственного окру-
жения организации направлено на анализ состояния тех составляющих внешней среды, с которы-
ми организация находится в непосредственном взаимодействии.  
К внешней среде обычно относят: покупателей, конкурентов, посредников, финансовые учре-
ждения, рекламные агентства, таможенные и другие правительственные органы, экономическую 
ситуацию в стране, развитие и достижения НТР, культурные традиции. [3, с.102] 
Среди множества инструментов анализа рыночной позиции предприятия, одним из наиболее 
наглядных является разработка SWOT–матрицы. Сущность такого анализа заключается в оценке 
перспектив финансово–хозяйственной деятельности предприятия в двух аспектах. Результаты 
сводятся в таблицу, которая дает наглядный материал для планирования дальнейшей деятельности 
по преодолению недостатков и реализации рыночных преимуществ предприятия с учетом выяв-
ленных возможностей и угроз. [4, с.57] 
На основании анализа внешней и внутренней среды, определены основные стратегические 
приоритеты развития организации:  
• необходимо уделить внимание стратегическому планированию и прогнозированию ситуа-
ций, как на предприятии, так и во внешней среде; 
• заинтересовать крупных клиентов для долгосрочных договоров; 
• обеспечить систему укрепление сбытовой сети и проведения мероприятий по стимулиро-
ванию сбыта; 
• организовать освоение новых видов продукции и определить комплекс мероприятий по 
снижению себестоимости продукции. 
Данные рекомендации можно выполнить путем реализации следующих мероприятий: 
1) Проведение сезонных акций для покупателей. Первым предлагаемым мною мероприяти-
ем по реализации стратегии глубокого проникновения является проведение сезонных акций для 
повышения эффективности сбытовой деятельности ОАО «Любанский сыродельный завод» и сти-
мулирования розничных потребителей на внутреннем рынке. 
2) Стимулирование торговли. Следующим, предлагаемым мною, направлением по совер-
шенствованию сбытовой деятельности ОАО «Любанский сыродельный завод» является стимули-
рование персонала. 
3) Совершенствование распределения, путем открытия новых оптовых складов. 
4) Инвестиционный проект по внедрению линии сгущения подсырной сыворотки методом 
обратного осмоса. Проект ОАО «Любанский сыродельный завод» представляет собой обоснова-
ние целесообразности модернизации производства за счет приобретения линии сгущения сыво-
ротки на предприятии для увеличения объемов производства и реализации продукции, улучшения 
финансового состояния предприятия. 
Сегодня большая часть предприятий Республики Беларусь, и не только промышленных, нужда-
ется в определении своего места не только на рынке, но и на каждом из целевых сегментов, в вы-
явлении наиболее перспективной продукции и определении позиции на рынке, как товара, так и 
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самого предприятия. Именно эти проблемы и помогает решать формирование стратегии развития 
предприятия.  
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Процесс взимания кредитной задолженности является главным этапом всего кредитного про-
цесса. Проблемная задолженность по кредитам, выданным белорусскими банками физическим 
лицам, на 1 января 2012 года составила Br304,9 млрд. в эквиваленте, это почти втрое больше, чем 
на начало 2011 года.  
Исходя из этого, в текущих условиях финансовой нестабильности и возросших рисков невоз-
врата кредитов существует острая необходимость осуществления реинжиниринга соответствую-
щих бизнес–процессов. 
Реинжиниринг – это фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование 
бизнес–процессов для достижения существенных улучшений таких ключевых для современного 
бизнеса показателях результативности, как затраты, качество, уровень обслуживания клиентов и 
оперативность. 
В рамках реализации проекта реинжиниринга предлагается постепенно автоматизировать все 
этапы процесса погашения клиентами кредитной задолженности с целью уменьшения количества 
операций совершаемых вручную и соответственно уменьшения трудозатрат участвующих в про-
цессе сотрудников, сокращения времени на проведение данного процесса, а также с целью сниже-
ния риска образования просроченной задолженности по кредитам. 
Для успешной реализации проекта реинжиниринга следует проводить его в несколько этапов 
(см. рисунок), чтобы была возможность контролировать изменения, совершенствовать процесс 
постепенно. Предлагается выделить следующие этапы: 
 реинжиниринг процесса поиска должников; 
 реинжиниринг процесса документооборота; 
 реинжиниринг учета кредитных операций (процесс начисления основного долга, про-
центов по договору, формирование резерва). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок – Схема проекта реинжиниринга бизнес–процесса взыскания кредитной задолженности 
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